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ياسين النصيِّ ر
غير المألوف في اليومي والمألوف
أوّد هن�ا توس�يع معن�ى «الش�عرية» ث�م معناها وه�ي ترتب�ط بقصيدة 
اليومي والمألوف ش�عرًا وثقافًة، ثم وهذا هو الأهّم، تعميم وجودها في 
مظاه�ر حياتي�ة ويومية قد لا تمل�ك ألفاظًا، وأقول اجتراح�ًا إن القراءة: 
تعني الكش�ف عن غير المألوف في اليوم�ي والمألوف، فبعض جوانب 
الش�عرية هو تفنيد لنتائج الق�راءة الأحادية للنص. وضمن هذا المفهوم، 
تصبح ق�راءة القصيدة قراءتين: قراءة للواقع عبر اللغة اليومية ثم تغريب 
ه�ذه اللغة عب�ر الانزي�اح لأش�كالها المألوفة، وق�راءة الق�ارئ لقصيدة 
ناقص�ة الخل�ق، لا تكتم�ل إلا باقترانه�ا بقصي�دة مغاي�رة أو مطابقة لها، 
لغرض خلق نمط من الشعرية. وهذه القراءة الثانية لا تتم بصيغة الإحالة 
على الواقع، بل بصيغة تدمير أش�كال الواقع السابقة وتغريبها، والبحث 
عّم�ا ه�و غير مألوف فيها، ثم خلق خطاب ش�عري تدمي�ري يغّير الواقع 
ويؤس�لبه. فالش�عرية تكون دائمًا – حتى في أش�د القصائد ذاتية وغنائية 
- هي خطاب تدميري لأش�كال الواقع المعطاة مس�بقًا، ولذا فالش�عرية 
ق�راءة خالقة، وليس�ت قراءة مخلوقة، عندئذ تك�ون القصيدة نفيًا للواقع 
ونتاج�ًا لغي�ر المأل�وف ف�ي اليوم�ي والمأل�وف، ويك�ون نق�د القصيدة 
قراءة تدميرية للمعنى الواقعي المباش�ر للقصي�دة، القراءة التدميرية هي 
القراءة الش�عرية. وبتعدد القراءات تتعدد طرق تلقي القصيدة، أي تتعدد 
ش�عريتها، وبالتالي تتعدد طرق اكتش�اف النص، فالش�عرية ليس�ت شيئًا 
مرئيًا أو محسوس�ًا في مادة النص، إنما هي طريقة نقدية تكشفها الكيفية 
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لق�راءة الن�ص، أي الش�عرية تكم�ن في ق�درة القارئ 
على ربط النص بسلس�لة من التصورات والماهيات. 
الش�عرية هنا، إذًا هي النف�ي الجدلي للصور الصيانية، 
هي انبث�اق لنصوص ودلالات جديدة في النص، هي 
الأرضي�ة الت�ي تحمل كل ن�وى الاحتم�الات: فإقرأ، 
يعن�ي: إخل�ق، وم�ا دام الن�ص طين�ًا، يمك�ن تك�وره 
وتش�ّكله عب�ر الق�راءة، لخل�ق أش�كال م�ن التماثيل 
الغريب�ة من�ه، م�ا أن يصي�ر المعنى إلى ش�كل محدد، 
حت�ى يترك لتعيده الق�راءة إلى الطين ثاني�ة لتخلق منه 
شكًلا ومعنى جديدًا. فالقراءة هي شعرية الخلق. 
وقب�ل  تعري�ف  الش�عرية  أو  الق�راءة،  نق�ول:  إن 
الش�عرية/القراءة  لا 
تخص  الش�عر وحده، 
ب�ل  تتوس�ل  بالش�عر 
وم�ا  وراء  الش�عر، 
إل�ى م�ا وراء الوج�ود 
العياني للأش�ياء، إن منطلق الش�عرية ه�و رؤية حركة 
الوجود نفس�ه وهي تتمظهر بأش�كال واقعية وخيالية، 
«فليس�ت الق�راءة محددة ف�ي منطق نوع م�ن الأدب، 
كالأدب الكلاس�يكي أو الطبيعي كما كان يش�اع»(1). 
فش�عرية اليوم�ي المأل�وف ه�ي القراءة الكاش�فة عن 
غي�ر المألوف، هي نفي للواقع، تتجاوز الش�عر إلى ما 
وراءه، ه�ي البحث عن غي�ر المألوف ال�ذي يتضمنه 
المألوف واليومي، أي البحث في الحياة التي تتشكل 
وجودي�ًا وبمتوالي�ات منفتح�ة وش�عرية الأش�ياء هي 
كينونتها كأش�ياء موجودة حين وعينا بها، حيث تغلب 
الشعرية فيها حتى على الشعر نفسه. الشعرية/القراءة 
نس�ق من العلاقات المتراصفة لا تكتش�ف مستوياتها 
إلا بالقراءة، وهذا عكس البلاغة القديمة. إن ما يرتبط 
بالبلاغة يختفي تحت س�طح المعلن من النص، بينما 
البلاغ�ة الحديث�ة والمعنية هنا ُتضَمر في المس�تويات 
النسقية العميقة صورها الجديدة التي هي نفي للصور 
المعلن�ة، الش�عرية ه�ي أوس�ع م�ن أي توصي�ف أو 
تعريف يحددها بالشعر فقط، إنها القراءة في جوهرها 
الانطولوجي.
ربم�ا تفيدن�ا جملة لت�ودروف في كتابه الش�عرية، 
يق�ول  فيه�ا:  «الش�عرية  مقارب�ة  ل�لأدب  (مج�ردة) 
و(باطنية) في الآن نفسه(2) 
أي أنه�ا بي�ن العلم-إق�رأ 
والتأوي�ل «ما أن�ا بقارئ» 
وه�و  مي�دان  «المابي�ن» 
الذي تش�تغل عليه شعرية 
القصيدة الحديثة. ويذهب فاليري بالشعرية كما يشير 
ت�ودروف «إلى أنها اس�م لكل ما له صل�ة بإبداع ُكُتٍب 
أو تأليفه�ا حي�ث تك�ون اللغة ف�ي آن واح�د الجوهر 
والوس�يلة»(3). الإب�داع هنا تعني «النص المؤس�س»، 
والتأليف تعني «النص القائم على النص المؤس�س». 
ولنركز على كلمة «إب�داع» فهي نتاج للقراءة المدركة 
لأش�ياء الواق�ع، الق�راءة التي تغ�ّرب الواق�ع. من هنا 
نجد أنفس�نا ننطلق بالشعرية إلى فضاء أوسع حتى من 
الكتب أو التأليف، سنذهب بها إلى البيت، والشارع، 
والمدينة، والمعمل، والعمل الذاتي، سنذهب بها إلى 
فاقرأ، يعني: إخلق، وما دام النص طينًا، 
يمكن تكوره وتشكله عبر القراءة، لخلق 
أشكال من التماثيل الغريبة منه
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الأقنعة، والأسطورة، والهوامش، والمتون، والمهمل 
والمت�روك. س�تتعّلق كلمة الش�عرية في ه�ذا البحث 
ب�«الأدب كله س�واء كان منظومًا أم ح�رًا، بل قد تكاد 
تك�ون متعّلق�ة، على الخص�وص، بأعم�ال نثرية»(4). 
فالش�عرية معني�ة بالخط�اب الأدب�ي، وه�و الخطاب 
ال�ذي يك�ون اللاأدبي في�ه مهيمن�ًا، ومعنية أيض�ًا بما 
يتعّل�ق بها من طروحات اجتماعية ونفس�ية وسياس�ية 
وثقافية ودينية..
يعتق�د  البع�ض  أن  ش�عرية  اليوم�ي  والمأل�وف، 
مرادفة للع�ادي، لليومي، ويمكنه�ا أن تكون صادقة، 
أو كاذبة، مثل هذا الاعتقاد غير دقيق. فش�عرية اليومي 
والمأل�وف خط�اب يعتمد ف�ي حضوره عل�ى اللعب 
الفن�ي المغاير للواقعة المألوفة، اللعب الإبداعي، أي 
الكش�ف عب�ر القراءة الجدلية. لأن الش�اعر يس�تبطن 
كل الأصوات ويضمرها ف�ي صوته، وبالتالي فالنص 
الش�عري الخلاق لا يح�اور أحدًا غير ذاته كما يش�ير 
باختي�ن: «لا يدخ�ل الص�وغ الح�واري الداخلي، في 
(الموض�وع الاس�تتيقي) للعم�ل الأدب�ي، ب�ل َيِخفُّ 
ويخمد، اصطلاحًا، داخل الخطاب الشعري(5)>.
مساران للشعرية
ثم�ة مس�اران للش�عرية الحديث�ة: مس�ار ش�عرية 
اليومي الع�ادي الواقع�ي الص�ادق والحقيقي، وهذا 
المس�ار أفقي ومس�تقيم ول�ه قواعد ونص�وص دينية 
واجتماعي�ة، التراب�ط بي�ن مفرداتها يمنحها ش�يئًا من 
ش�عرية الص�ورة الخارجية الت�ي تنتظم فيها الأش�ياء 
بمس�ار تاريخي وبتراتبية زمنية مس�تقيمة، وينتج عنها 
ش�كل ش�عري مأل�وف ومك�رر. منط�ق هذا المس�ار 
حداث�وي أيض�ًا، حيث يش�كل فض�اء للن�ص مطابقًا 
أو متماث�ًلا م�ع الواق�ع، ولذل�ك تقل فيه التش�بيهات 
والاستعارات. 
وثم�ة مس�ار آخر واقع�ي أيضًا، لكنه لي�س صادقا 
ولا حقيقي�ًا، ولا مس�تقيمًا، ولا كاذب�ًا، ولا قواع�د له 
ولا نص�وَص تلتزم�ه، ه�ذا المس�ار يطل�ق علي�ه منذ 
أرس�طو وحتى اليوم بالفضاء «المحتمل»، أو الفضاء 
الافتراض�ي،  أو  الفض�اء الإيهام�ي  الثان�وي، فض�اء 
اللع�ب الفني، فض�اء المخيلة، فضاء الش�عرية، فضاء 
غي�ر المأل�وف ف�ي المأل�وف، فض�اء الق�راءة، فضاء 
الاحتم�ال، فض�اء الق�راءة المؤول�ة، فضاء الكش�ف 
عن جدلية «إقرأ»، فض�اء الخطاب «المحتمل» فضاء 
التضاي�ف، المس�ند بخط�اب «المطابق�ة»، والمؤول 
بخطاب «الإيهام الفضائي الثانوي».
م�ن  هن�ا  نج�د  أن  الش�عرية/القراءة/الإدراك/
التغري�ب، بمعانيه�ا العديدة تكش�ف ع�ن طرق خلق 
جديدة للنصوص، فهي تكشف:
ننطلق بالشعرية إلى فضاء أوسع حتى من 
الكتب أو التأليف، سنذهب بها إلى البيت، 
والشارع، والمدينة، والمعمل، والعمل الذاتي، 
سنذهب بها إلى الأقنعة، والأسطورة، والهوامش، 
والمتون، والمهمل والمتروك
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أوًلا، عن الطرائق النسقية لمواطن إنتاج الشعرية، 
ه�ذه المواط�ن سنس�ميها: الس�لطات الأرب�ع، وهي 
سلطة البيت/الأس�رة، سلطة المدينة/الشارع، سلطة 
العمل/الوظيف�ة، س�لطة ال�ذات /الإب�داع. ونعتق�د 
أنه�ا أه�م مواطن إنت�اج الثقاف�ة كلها. وفيه�ا نجد أن 
غي�ر المأل�وف وهو م�ا تبحث عن�ه الش�عرية موجود 
ف�ي اليومي والمأل�وف الحياتي. إلا أن هذا الكش�ف 
عن غير المألوف هو ما تس�عى إليه الش�عرية الحديثة، 
ويحتاج إلى آلية «قراءة»جديدة مغايرة لقراءة المألوف 
اليومي.في قصيدة رعد عبد القادر ثمة استعارة للبيت 
وهو يتحدث عن المأوى بشكل عام:
أثمة مأوى لنا غير أعصابنا نستريح لها كالبيوت
نؤثثها تارة بالصراخ ونصبغ جدرانها بالسكوت
ومن أجل ألا نجوع ونعرى
زرعنا الحدائق أشجار توت
وتكشف الشعرية ثانيًا: عن السؤال الانطولوجي، 
ما قصي�دة اليوم�ي والمألوف؟ هل تتكّون من أش�ياء 
اليوم�ي والمأل�وف،  أم  تتك�ّون م�ن  أش�ياء  اليوم�ي 
والمأل�وف ولك�ن بع�د رؤيتها رؤي�ة مغايرة لم�ا نراه 
فيه�ا؟ وممَّ تتكّون أش�كال اليومي؟ ما هي الأش�كال 
والأنواع البدائية والأولية التي حملتها قصيدة اليومي 
والمأل�وف للش�عرية الحديثة؟ وضمن ه�ذا المنحى 
س�تكون ثمة أرضية للمعن�ى آتية من الوج�ود اليومي 
للأش�ياء نفس�ها، فالش�عرية س�ؤال منفت�ح يعّب�ر ع�ن 
الوجود بماهية اللغة. يقول الشاعر كاظم الحجاج:
كّل مولود جديد
يأتي حامًلا رسالة تقول:
إن الله لم ييأس بعد من الانسان!
وتكش�ف الش�عرية ثالثًا عن المج�ال الفني للقول 
الش�عري، ما طبيعة ش�كل قصيدة اليومي والمألوف؟ 
وكيف تتش�ّكل مس�تقبًلا ؟ هل ستس�تقّل بش�كل فّني 
خ�اص بها بحيث تتح�ّول إلى نم�ط، أم تبقى متعالقة 
م�ع أش�كال فنية أخ�رى؟ وضم�ن هذا المنحى ينش�أ 
التساؤل المنهجي التالي: باعتبار أن الشعرية بوصفها 
قراءة جديدة للمألوف واليومي، ما شكل هذه القراءة، 
ه�ل هي قراءة إدراكية، ق�راءة تغريبية؟ وهل يمكن أن 
تكون القراءة قراءة جديدة من دون ش�كل فني جديد، 
أي أن الش�عرية لا تقف عند دلالة غير المألوف فقط، 
ب�ل تذهب بنا إل�ى الدال غي�ر المألوف أيض�ًا وكيفية 
تشكلاته فنيًا. 
وتكش�ف الشعرية رابعًا عن الكيفية التي تنتظم بها 
الظواه�ر غير الأدبية في ش�عرية اليوم�ي والمألوف؟ 
ه�ل تنتظم أوًلا ف�ي الحياة والواقع قب�ل دخولها بيت 
الش�عرية؟ أم أن الش�عرية ه�ي التي تعي�د تنظيم طرق 
دخوله�ا القصي�دة الحديث�ة؟ أي م�ا هو ال�دور الذي 
يلعب�ه اللاأدبي في الش�عر؟ ويش�ّكل هذا ال�دور أحد 
ما قصيدة اليومي والمألوف؟ هل تتكّون 
من أشياء اليومي والمألوف، أم تتكّون من 
أشياء اليومي والمألوف ولكن بعد رؤيتها 
رؤية مغايرة لما نراه فيها؟
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الميادي�ن الغامضة لإنتاج الش�عرية. ويعن�ي ضمنًا أن 
الش�عرية لا تكتف�ي بالنص بالش�عرية المعطاة بصريًا، 
إنم�ا تبح�ث في أولي�ات الأش�ياء البعي�دة الغائرة في 
مثيولوجي�ا وتواريخ المجتمع�ات، ففي تلك المواقع 
المختفي�ة تحت دث�ار اليومي، تق�رأ مكونات الأمكنة 
والأزمن�ة كلها.الش�اعر ش�يركو بيك�ه س يلخ�ص لنا 
الأزمنة ويدمجها في اللحظة الحاضرة:
«وهنا بالأمس وعند الأصيل
رأيت بأم عيني وقد جاء التاريخ حثيثًا
ومعه قطعان من الخيول».
وكأنه قد فقد أحلى سنواته
وبدا يبحث عنها، رأيت بأم عيني الملحمة
وقد ج�اءت مرتبكة وبمعيتها أس�راب من البروق 
والغيوم
وكأنها قد سمعت نبأ مصرع انكيدو.
وتكش�ف الش�عرية خامس�ًا، ع�ن نمطي�ة قصي�دة 
اليوم�ي والمأل�وف، ه�ل هي نابع�ة من الش�كلانية؟ 
أم م�ن التيار الواقع�ي الملحمي ال�ذي يعتمد تغريب 
الأش�كال الفني�ة القديم�ة؟ أم ه�ي ش�ريحة م�ن تيار 
الحداث�ة الش�عرية، وقصي�دة النث�ر تحدي�دًا باعتبارها 
شكًلا حرًا، إيقاعًا وصورة؟.
يم�زج ص�لاح فائ�ق بي�ن الس�وريالية والواقعي�ة 
ف�ي قصيدة تحم�ل اليوم�ي المغرب وتوظف�ه توظيفا 
لشعرية حديثة:
عّراف يحني رأسه يراقب نجمة
فيرى عاشقًا يهب من رقاده صارخًا ضد الهواء
الشهود، مخيلته الواسعة
وفي يده عبارات
سنعّلمه صداقة الظلال، مسالمة النفس
تحريك قطارات مشّرعة الأبواب، بلا مسافرين
إل�ى الأري�اف  النائي�ة، حي�ث المطل�ق مح�راث 
وغيوم.
تكش�ف  الش�عرية  سادس�ًا  ع�ن  ج�دوى  س�ؤال 
المعرفة، سؤال الرؤية المستقبلية، فهي في بحثها عن 
المتغاي�ر والجدي�د، من أج�ل صياغة س�ؤال الوجود 
المس�تقبلي للش�عرية نفس�ها، تؤلف أس�ئلة عن قدرة 
اليوم�ي والمألوف على أن يكون بديًلا عن الفلس�فة، 
وس�ؤال المعرفة ه�ذا تجيب عن�ه الق�راءة الخّلاقة لا 
القراءة المخلوقة.
وم�ن هنا يبدو أن الاس�تنتاج الأول�ي لميادين إنتاج 
الش�عرية، متعدد ومختلف ويتطلب كي نّلم بها دراس�ة 
أش�كالها المختلفة، بالرغ�م من معالجات جاكوبس�ن 
وت�ودوروف وباختي�ن وغيره�م لها..فالش�عرية ميدان 
يتس�ع بالقرءة التجريبية، القراءة البح�ت، وليس بثبات 
ففي أدب السياسة ثّمة شعرية 
يومية ُسّميت «فن الممكن» وفي 
أدب الاقتصاد شعرية يومية، ُسّميت 
«فاعلية السوق»، وفي أدب وتنظيم 
الشوارع والعمارة ثمة شعرية يومية 
ًسّميت «الحرية والتنظيم»
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الق�راءة للن�ص الأدبي، لأن الش�عرية جزء م�ن النظرية 
النقدية، وليس�ت ناتج�ًا لها. بمعنى أنه�ا تتحرك ضمن 
سؤال الكشف.
إّن م�ا أش�رت إليه ه�و جزئية من ميادين الش�عرية 
الواس�عة،  ه�و  ش�عرية  غي�ر  المأل�وف  ف�ي  اليوم�ي 
والمأل�وف. «فالش�عرية لا ت�زال إل�ى ح�د الآن ف�ي 
بداياته�ا». فف�ي أدب السياس�ة ثم�ة ش�عرية يومي�ة، 
س�ميت  ب�«ف�ن  الممك�ن».  وف�ي  أدب  الاقتص�اد 
ش�عرية يومية، س�ّميت «فاعلي�ة الس�وق»، وفي أدب 
وتنظيم الش�وارع والعمارة ثمة ش�عرية يومية، سّميت 
ب�«الحرية والتنظيم» وفي كلام العامة شعرية، سميت 
ب�«الحس�جة  أو  التوري�ة».  وف�ي  عم�ل  المتميزي�ن 
المبدعين ُس�ّميت ش�عرية «الفاعلي�ن الاجتماعيين»، 
كما في الحكايات الش�عبية ثمة شعرية يومية، سميت 
«البصاص»... إلخ. كما تكمن شعرية اليومي والمألوف 
ف�ي الأش�كال والأفعال التي تش�كل جزءًا من س�ياق 
علاق�ات الأنا مع الآخ�ر بتفاِصيله�ا اليومي�ة المعلنة 
والمضمرة، وتعني أيضًا الكش�ف عّما هو حقيقي في 
ش�يئية الش�يء نفس�ه، عّما هو جوهري في المألوف، 
تتح�ّدث عن الس�طور المختبئ�ة في أرضية الأش�ياء، 
التي تش�ترك في كرنفال القصيدة، القصيدة القادمة أو 
المس�تقبلية وّل�دت لغًة من رحم أفع�ال الطبيعة، فغير 
المألوف ينتج «عن مش�هد الش�مس والنور الذي وّلَد 
اللغة والأس�اطير،....إن مواضي�ع التحادث الأولى، 
وأوائ�ل موضوعات البش�رية الش�عرية، ه�ي بالتأكيد 
ولادة الش�مس الت�ي تقابله�ا عل�ى ال�دوام صرخات 
ف�رح جديدة، وه�ي معاركها ض�د الظلم�ة، وتلاقيها 
م�ع الغيوم، وقدرته�ا الخلاصية في معظ�م الأحيان، 
م�ع أنه�ا أحيان�ًا مقلق�ة ومميت�ة، ث�م اختفاؤها خلف 
الأف�ق في ما يش�به نهاي�ة مبك�رة»، كما يقول ميش�يل 
بيري�ل(6). وهك�ذا نج�د أنفس�نا ف�ي حق�ل الش�عرية 
المختلفة الزهور، فمنب�ت كل زهرة فيها مختلف عن 
منب�ت وتراب الأخرى. إلا أن م�ا يجمعها كلها، أنها، 
ف�ي حق�ل الغرابة الأدبي�ة، أي الش�عرية. وه�ذا يعني 
أن الش�عرية تنتمي في جزء م�ن حضورها إلى الجذر 
الأس�طوري والميثولوج�ي بوصفهما كينونة تس�كن 
أعم�اق الإنس�ان/الفضاء، وتمن�ح تجاوب�ًا لا واعي�ًا 
م�ع الحي�اة اليومية للإنس�ان المعاص�ر، وإن اختلفت 
أش�كال تبدي هذه الميثولوجيا وأساليبها. أما جزؤها 
الأكبر فهو الممارس�ة اليومية التي تس�كننا ونسكنها، 
تفرزنا ونفرزها، هذه الأزهار المتفتحة والتي تس�تمد 
غذاءها من أعماق الأرض/الفضاء، تتيح للشعرية أن 
تق�ّول القصيدة بموض�وع كوني أساس�ي، يتفرع أثناء 
القراءة إلى موضوعات حياتية وإنسانية كثيرة. قصيدة 
اليومي لا توحي أنها تجاور بين موضوعات مختلفة، 
إنما موضوعها واحدي، ومركزي، يتش�عب بالقراءة، 
موضوع يتأمل التفس�يرات المختلفة فيه، عندما يكون 
كّل مولود جديد
يأتي حامًلا رسالة تقول:
إن الله لم ييأس بعد من الإنسان!
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موض�وع القصيدة عن الحب لا يصل�ح أن يكون عن 
الوط�ن أو عن الجنس، هذه ليس�ت قصيدة، القصيدة 
لا ت�ؤول إل�ى غي�ر موضوعه�ا الكون�ي، وم�ن داخل 
موضوعه�ا فق�ط ينفتح حق�ل التأويل على المتش�ابه 
والمختل�ف ف�ي الموض�وع نفس�ه. كل التأوي�ل فيها 
هو بحث ف�ي مس�تويات حدثها المرك�زي، القصيدة 
بموضوعه�ا المرك�زي الواحد تكش�ف كعطر الزهرة 
ع�ن  أن�وف تحس�ن  الش�م  أو لا تحس�نه.  القصي�دة 
اليومية ممارس�ة تحولها الش�عرية إلى أمثلة ونماذج، 
وبالتال�ي إلى صور. فالش�عرية كما نرى نس�ق مضمر 
ف�ي الميثولوجي�ا وف�ي الحي�اة اليومية التي لم تس�تقر 
على أش�كال بعد. هذا الحقل الواسع يمّكننا من صنع 
ميثولوجيتن�ا الخاصة عبر التعم�ق بمركزية الموضوع 
الش�عري. فالش�عرية ف�ي بني�ة الطبيع�ة وتمظهراته�ا 
الديالكتيكية وهي تنعكس على حياة الإنسان اليومية، 
تظه�ر عيانًا كما لو كانت قوى غيبي�ة متحكمة. ونجد 
الشعرية أيضًا في الجدل الديالكتيكي لصراع الطبقات 
بوصفه بنية محركة س�لبا وإيجاب�ًا لمتناقضات الحياة 
اليومية، حتى تلك الصور اليومية العادية لمش�احنات 
الناس تحمل من الش�عرية الش�يء الكثي�ر. إن عوامل 
الص�راع وفائ�ض القيمة والإنت�اج وتباين مس�تويات 
الأج�ور والكش�ف عن ملابس�ات اغتراب الإنس�ان، 
هي أفعال ش�عبية ويومية معيش�ة، مضمرة في الصراع 
بين الرأس�مالية وقوى الإنتاج، وليس�ت أفكارًا معّلقة 
في س�ماء مج�ّردة من الممارس�ة. لذلك أع�ول بداية 
بالكش�ف ع�ن العناصر الأولي�ة التي يمك�ن أن تظهر 
مخّصب�ة في قصي�دة اليومي والمأل�وف كبنى مضمرة 
قاّرة، س�واء أكانت أسطورية أو اس�تعارية، أو واقعية، 
ول�ن تقف ه�ذه البنى المضمرة على الش�عر فقط، بل 
تش�مل النتاج الثقافي كله. وبناء على ذلك، فالشعرية 
تحمل في أحشائها أبعادًا سياس�ية، اقتصادية، ثقافية، 
فضائية، ميثولوجية، وسوسيولوجية، وسايكولوجية، 
من دون أن يعني ذلك أنها تتخّلى عن أفقها المستقبلي 
أو ع�ن حمولتها لنوى التحديث. من هنا يمكن عّدها 
«قصيدة الجملة الثقافية» الجملة المركز التي تتش�كل 
م�ن ميادين معرفي�ة مختلفة، الجملة الت�ي تتركز على 
فكرة محوري�ة واحدة، أي الجملة التعددية الحوارية، 
جمل�ة القصي�دة القادم�ة. يكت�ب رش�دي العامل في 
قصيدة ثورة:
سيدتي،
لا يصنع الثورة
سيف، ولا ارتعاشة المدفع
لكنما،
عرٌق مشى في جرحه مبضع
تحمل الشعرية في أحشائها أبعادًا 
سياسية، اقتصادية، ثقافية، فضائية، 
ميثولوجية، وسوسيولوجية، وسايكولوجية، 
دون أن يعني ذلك أنها تتخلى عن أفقها 
المستقبلي أو عن حمولتها لنوى التحديث
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لا يكتب التاريخ،
بل يصنع.
تكاد تكون كل جملة شعرية مكتفية بذاتها. الأسطر 
الثلاثة الأولى جملة شعرية مكتملة، والأسطر الثلاثة 
الأخي�رة جمل�ة ش�عرية مكتمل�ة أيضًا.ووج�ود لكن 
للربط بين الجملتي�ن أو بين زمنين وفضاءين.ويكتب 
نصير فليح عن لحظة بصرية تهكمية في قصيدة كاملة 
اسمها أبدية:
هل ُيشُبه هذا
(آدم):
الليلُة في الجينز..
الفجُر على ُسفٍن نائمٍة؟
ويكون خطاب القصيدة اليومية القديم والمعاصر 
داًلا عل�ى أن مهماته�ا لا تنحصر في ضب�ط إيقاع، أو 
وزن، أو توصي�ل فك�رة محورية فقط، ب�ل في تكوين 
ثقاف�ي يخص المجتم�ع عمومًا، تكوي�ن غير عرضي 
أو ط�ارئ، بم�ا فيها ثقافة أولئك الن�اس العاديين. من 
هن�ا تفرز جم�ل قصيدة اليومي والمألوف نفس�ها عن 
الجم�ل الأدبية، وع�ن الجمل النحوية. لأن الش�عرية 
اليومية تش�كل حدثها المركزي م�ن: كلمات، صور، 
رموز، علامات، حكاية...إلخ، وكل هذه التشكيلات 
ذات جذور ثقافية مختلفة. فمكونات ش�عرية قصيدة 
اليوم�ي والمأل�وف ليس�ت ه�ي النص�وص الأدبي�ة 
القديم�ة، بعّده�ا مرجعي�ات ثواب�ت فق�ط، ولا ه�ي 
النص�وص التاريخي�ة أو الفني�ة بعّدها وثائ�ق، بل هي 
س�ياقات فضائية/ زمانية حّرًة، ومركزة على موضوع 
محدد، ونس�قيات لظواه�ر اجتماعي�ة مختلفة تعيش 
على س�طح الحياة اليومية بطريقة وجدت نفس�ها في 
لحظة معينة تشكل تكوينًا بصريًا جماليًا، وقد لا تظهر 
هذه السياقات أو الظواهر، إّلا بأشكال عادية ومألوفة، 
لأنه�ا جزء م�ن بني�ة الحي�اة المتغيرة الت�ي تحمل في 
أبعاده�ا ثيم�ة أس�طورية وميثولوجي�ة مضم�رة، حتى 
وهي في أبسط تمظهراتها الشعبية اليومية.
إنَّ قصيدة اليومي والمألوف نتاج ل�«الاختلاطات 
الفضائية للأش�ياء». وس�نرى خلال الدراس�ة الكيفية 
الت�ي يمت�زج به�ا الص�وري باللغ�وي، الميثولوج�ي 
بالواقع�ي، الحيات�ي المعي�ش بالمتخي�ل، الحقيق�ي 
بالمفترض، اللا أدبي بالأدبي. والنصوص الشعرية:
انت تعبُر، من فضوٍة في
شارع النهِر
للنهر..
للسقوِف المضيئِة، في باحٍة
(للسراي)، للعشب ِ- في صمتك الكوني 
ذاٍو..
 الكثير من الأش�ياء لا تجتمع إلا في الش�عر، ففي 
حياته�ا ثم�ة تباع�د لا يقربه�ا إلا الش�اعر وه�و يعي�د 
تركيب فضاءاتها باللغة.
إّن الأس�ئلة الإش�كالية، تصل�ح ع�ادًة لأن تك�ون 
مقّدم�ة لأي بح�ث جدي�د. ونلاحظ أن هذه الأس�ئلة 
تؤك�د محوري�ة وتحدي�د فكرتها،إذ لا يمك�ن تأويلها 
كن�ص إلا بعد أن توضع في س�ياق آخ�ر، إنها مكتفية 
بذاته�ا لأنها تصل هدفها بدقة، وتكون غير ذات دلالة 
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إذا م�ا حمّلناه�ا تأوي�لات ليس�ت من جن�س فكرتها 
المحورية. فالمقتبس شأنه شأن القصيدة لا يمكن أن 
يحَم�ل بجملة أفكار وموضوعات. ولهذا الس�بب تم 
اختيارها كعتبات متع�ددة للدخول إلى مفهوم وحقل 
سوسيولوجيا الش�عرية لليومي والمألوف، كي تصفه 
وتدقق في ماهيته». إن تأكيد أهمية الدراسات الثقافية، 
إنما هو في انش�غالها بين المش�روع والتشكيل، وكان 
ه�ذا في ما نعتقد، هو التجديد النظري الحاس�م الذي 
ح�دث، أي رف�ض إعط�اء الأولوية لا للمش�روع ولا 
للتش�كيل»(7). إن ميدان هذه الدراسات البكر غالبًا ما 
يتم خارج الس�ياق 
ا لأ كا د يم�ي ، 
لأن  الأكاديمي�ة 
ل�م  تض�ع  الحي�اة 
اليومي�ة  َنص�ب 
عينيه�ا، ول�م ت�وِل ما يجري م�ن ح�راك ثقافي خارج 
مؤسس�ة الدرس اهتمامه�ا، وإن النقد ب�كل اتجاهاته 
ل�م ينتبه بعد إلى المي�دان الثقافي الع�ام الذي تختلط 
فيه الأجناس والأن�واع الأدبية والاجتماعية والفكرية 
والحياتي�ة اليومي�ة، كما تختل�ط فيه نتاج�ات الأزمنة 
والأمكنة المختلفة. إّن بحث شعرية اليومي والمألوف 
مبتك�ر ف�ي ثقافتن�ا وجدي�د، ولا ي�زال ف�ي أولي�ات 
توصيفاته النقدية، ويحتاج إلى أكثر من زواية ووجهة 
نظر نقدية لرؤية أبعاده ومجالاته غير الظاهرة للعيان. 
إن غموض ش�عرية اليوم�ي والمألوف تكم�ن في أنه 
مي�داٌن حيات�ٌي بك�ٌر، معقٌد، ومعطى ببس�اطة ش�عبية، 
وغير عرضي وتتوازن فيه الغاية وتشكيلاتها. ولذلك 
يقال على ألس�ن ش�عرية ونثري�ة وفنية ونقدي�ة متباينة 
المحت�وى والأداة، لذل�ك تع�ددت الس�بل الموصلة 
لحقيقت�ه الش�عرية العلني�ة والمضم�رة وبنيتهما. لأن 
س�بل معرف�ة اليومي ليس�ت واضحة دائم�ًا، فاليومي 
ش�كل زئبق�ي يكم�ن ف�ي الع�ادي والمش�ترك، ف�ي 
المعل�ن وف�ي الضمني، ف�ي الحاضر وف�ي الماضي، 
كم�ا يمك�ن ملاحظته ف�ي كل مظاه�ر الحي�اة اليومية 
وحتى تلك التي تحملها الذاكرة. إن ظاهرة التس�وق، 
العم�ل، المش�اركة، المتظاه�رة، الغ�ذاء، الدراس�ة، 
س�ماع  الأغني�ة، 
وممارسة اللعب، 
والاش�تباك  ف�ي 
ع�راك،  وحضور 
مأت�م  أو  ف�رح، 
أو الزي�ارة، أو عمل علاق�ات، وغيرها، هذه الميادين 
الس�ائدة  اليومي�ة  والس�ريعة  التح�ول  والمتغي�رة، 
تصب�ح غامضة ببس�اطتها، وعصّية على م�ن لا يتفهم 
تش�كيلاتها الس�ابقة لاس�ّيما وأن الرؤي�ة النقدي�ة لها 
تشمل تاريخ الممارسة لحياة الفرد ويوميته وما يشغله 
من أفكار وتص�ورات عن تركيبة الظاه�رة اليومية في 
ميادين الأس�رة والمدين�ة والعمل والثقافة والسياس�ة 
والاقتصاد والفلس�فة وغيرها. ه�ذه التركيبة المعقدة 
تتداخ�ل وتش�تبك فيها الأبعاد العلني�ة التي نقرأها في 
النص والمضمرة تلك التي تختفي وراء اللغة المعلنة، 
إلى الحد الذي تضيع فيها الحدود والفواصل بينهما، 
الشعرية تنتمي في جزء من حضورها إلى الجذر 
الأسطوري والميثولوجي بوصفهما كينونة 
تسكن أعماق الإنسان/الفضاء
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إلا أنها تلتقي في منطقة وس�طى ه�ي «المابين». هذه 
المنطقة تفرض على تشكيلات الحياة اليومية أن تبرز 
بهيئة مندمجة التكوين، كما لو كانت أول خلقها ألوانًا 
معزولة، ثم يأتي الرسام فيخلطها لتكوين اللون الذي 
يف�ي بالغرض الفن�ي، فمنطقة «المابي�ن» هي المنطقة 
التي تنضج فيها تش�كيلات الحياة اليومية لتفصح عن 
تكوي�ن جدي�د مغاير لأي مفردة منه�ا. وعندئذ يمكن 
المقارنة بين تكوين وآخر عبر الاختلاف بالنسق الذي 
يوضع فيه، وهو ما يتيح لنا أن نمد تصورنا عن اليومي 
إلى السياسة والاقتصاد وعلم النفس والسوسيولوجيا 
وغيره�ا. لا س�يما وأن مي�دان ه�ذا الطم�اح كله، هو 
الأدب والفن�ون والعمارة والفوتوغ�راف والتصوير، 
إل�ى جان�ب الش�عر والرواي�ة والمس�رح. إّن م�ا كن�ا 
نفعل�ه عل�ى مس�توى النق�د  – وهو قص�ور واضح - 
أنن�ا نقيس تح�ولات واقعنا الدراماتيكي�ة عبر الإنتاج 
الأدب�ي  والفن�ي  فق�ط،  متناس�ين  أن  الآداب  ليس�ت 
إّلا نتاج�ًا أحادي�ًا لفاعلية ه�ذا الواق�ع، بالرغم من أن 
ه�ذه الآداب تحمل ف�ي أبعادها ج�زءًا من صورة عن 
تاري�خ المتغي�رات الاجتماعي�ة والفكري�ة، ت�وازي، 
إن ل�م تف�ق م�ا تحمل�ه النص�وص المقدس�ة القديمة 
وم�ا تحمله الوثيق�ة التاريخية من حقائ�ق، إضافة إلى 
أن الآداب تكوي�ن متح�رك ت�لازم الحي�اة وتتفاع�ل 
معه�ا، فيكون النقد أمامها ت�ارة، وتارة أخرى معها أو 
يلحقها. لذل�ك لم تدخل المقالة النقدي�ة العراقية أية 
تص�ورات منهجية عن دور الاقتصاد، أو الفلس�فة، أو 
البع�د الروحي، أو «العل�وم الإجتماعية، أو التأثيرات 
البيئي�ة، أو البع�د الإنس�اني 
ف�ي  الحق�وق والحري�ة،  أو 
العلوم الإنس�انية، أو الفنون 
البصري�ة،  أو  الع�ادات 
والأزي�اء،  أو  المدين�ة 
والعمارة، أو فنون الرياضة، 
أوقضاي�ا  ال�رأي  الع�ام،  أو 
أس�لوب الحياة والنشاطات 
الترفيهي�ة» وغيره�ا، بالرغم 
من أن نتاجن�ا الأدبي يحمل 
مثل هذه الميادي�ن ويتفاعل 
معها ولو بشكل نوى مضمرة. كما لم نتعامل نقديًا مع 
النص�وص بوصفها بنى متفاعل�ة مع فنون أخرى، فلم 
نر في نقدنا الثقافي علاقة الرسم بالشعر، ولا المسرح 
بالرواية، ولا الس�رد بالقصي�دة، ولا الرواية بالنحت، 
أو بالموس�يقى...الخ، إضاف�ة إلى هذا وذاك، لم يكن 
النق�د عندن�ا إلا مح�اولات إعادة إنت�اج ثقافة الآخر. 
فوجدت أن الأف�كار التي كنا نعالج في ضوئها ثقافتنا 
عاجزة، لا بل، قاصرة عن الإجابة عن أس�ئلة الحداثة 
الخاص�ة بالتط�ور الثقاف�ي والتح�ولات الاجتماعية. 
فانصب البحث في هذا الميدان، على استثمار مفهوم 
جدي�د للش�عرية هو«الوثيق�ة الش�عرية»وهو مس�عى 
مط�روح في ثقافتنا القديمة وف�ي الثقافة العالمية، أراه 
من المفاهيم القريبة لاس�تيعاب معن�ى وبنية القصيدة 
اليومية، بالرغم من أنني لا أتبناه كليًا. فالوثيقة الشعرية 
كما س�نرى مختصة بالقول الشعري الجمعي، أي بما 
فالوثيقة الشعرية 
كما سنرى 
مختصة بالقول 
الشعري الجمعي، 
أي بما يجعل 
الشعر ظاهرة 
يومية، اجتماعيًا، 
وأدائيًا ومناخًا 
عامًا
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يجعل الش�عر ظاهرة يومية، اجتماعيًا، وأدائيًا ومناخًا 
عام�ًا، ظاه�رة تقال وتع�رض في الش�وارع والمقاهي 
والمنتديات الش�عبية، وهي تمتلك قدرة على توس�يع 
معن�ى الش�عرية وش�موله ل�كل مكوناته�ا، ولأهمي�ة 
التداخ�ل  بي�ن  العيان�ي كظاه�رة  معاش�ة  والتأويل�ي 
للبح�ث ف�ي حرفي�ات الن�ص وتعرجاته، نس�تخلص 
ضم�ن منهجيتن�ا، أن الوثيقة الش�عرية ه�ي أقرب إلى 
توصي�ف ما وصل�ت إليه الش�عرية العربية ضمن هذه 
المرحل�ة، وه�ي الأكث�ر وضوح�ًا ف�ي الدمج م�ا بين 
التشكيل والمشروع، وذلك ضمن سياقين:
الأول هو أن قصيدة الحداثة التي ابتدأت بالسياب 
ونازك ورعيل ش�عراء الحداثة الأوائ�ل لم تبق ضمن 
حركته�ا الحداثية الأولى، فما ج�رى عليها لاحقًا من 
تغييرات جذرية وهامشية، زادت بنيتها تطورًا أسلوبيًا 
جدي�دًا، هو دخول الأس�طوري والتاريخ�ي واليومي 
والمأل�وف  الحيات�ي  ف�ي  صل�ب  مبناه�ا  وفكره�ا، 
وكان�ت قصيدة النثر إحدى حلق�ات هذا التطور. كما 
أن التداخ�ل بين العل�وم الاجتماعية والنق�د، والثورة 
البنيوي�ة ف�ي رؤي�ة النص�وص رؤي�ة جدي�دة، ودور 
الهرمونطيق�ا ف�ي تغيي�ر طوبوغرافي�ة الن�ص، أصب�ح 
الن�ص أكث�ر انفتاحا عل�ى اليومي الوثائق�ي، واليومي 
الميثولوج�ي، واليوم�ي المعيش، واليوم�ي العادي. 
فاس�توعبت قصيدة الحركة الأولى للحداثة الش�عرية 
ضم�ن تياره�ا مواق�ع الحراك الش�عبي ومش�روعاته، 
خاصة في ستينات وسبعينات القرن الفائت، إلى جوار 
الوع�ي بالفض�اء النص�ي والإيهام الفضائ�ي الثانوي، 
وهو القضية الإنس�انية والعربية كالنش�يد للس�لم بدًلا 
من الح�رب وانتصارًا لث�ورة الجزائر ف�ي مقابل إدانة 
فرنس�ا واحتجاجًا على غزو السويس انتصارًا لمصر، 
هذا الجو الذي أس�هم في تغيير البنية الفنية للقصيدة، 
ولع�ل أبرز ما في هذا الح�راك التجريبي هو أن يكون 
للقصيدة مرتكزات ميثولوجية ويومية أيضًا.
يطّعم السياب القصيدة بأنصاب الطين، والمومس 
العمي�اء بأس�طرة ياج�وج وماجوج، ويس�تعير المعبد 
الغري�ق ويضمخ جيكور بالحس الأس�طوري وبويب 
النهير الصغير بالشطآن الكبيرة، وهو ما أتاح للقصيدة 
أن تمت�د بالأزمن�ة م�ن دون تواريخه�ا، وتخل�ط بي�ن 
الأمكن�ة م�ن دون هوياتها، وتلمح إلى المس�تقبل من 
دون أن تغ�رق ف�ي رومانس�يته، كما أضاف�ت الحركة 
الس�ريعة وانتقالات العلوم وتكنولوجيا المواصلات 
وكس�ر الح�دود بي�ن الواقع�ي والخيال�ي، للقصي�دة 
الحديث�ة متغي�رات إيقاعي�ة، وه�و م�ا كان لقصي�دة 
الحركة الأولى للحداثة الش�عرية الق�درة لأن تواكب 
هذا التطور السريع، إلا ضمن نطاق ضيق، وبأسلوب 
غنائ�ي مباش�ر، كان  الس�ياب والبري�كان وأدوني�س 
ومنذ ربيع فرنسا عام 8691 وحتى الربيع 
العربي اليوم، تصبح الأشكال الشعبية - كما 
رأينا في ساحة ميدان التحرير في مصر 
وساحة التحرير في بغداد- جزءًا من الإعلام 
والتصوير والتلفزيون والصحافة
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والبيات�ي أكثر الش�عراء تمث�ًلا لهذه الأبع�اد الجديدة، 
ليأت�ي لاحقًا نزار قباني وس�عدي يوس�ف والماغوط 
وص�لاح عبد الصبور ليغ�ذِّ وا هذه التجربة ويوسِّ �عوا 
من أثواب أسلوبيتها ومضامينها. مما تطلبت الحداثة 
الش�عرية الأول�ى إل�ى حرك�ة ش�عرية ثانية تس�توعب 
الجديد فيها. إن تأثير الحداثة الاجتماعية والفلس�فية 
لي�س عل�ى الثقافة فق�ط، بل وعلى مظاه�ر الحركات 
السياس�ية  الش�عبية  المناهض�ة  للاس�تعمار،  والت�ي 
طرحت نفسها بأشكال تعبيرية جماهيرية كان الشارع 
مكانًا وفض�اء لها. ومنذ ربيع فرنس�ا عام 
8691 وحتى الربيع العربي اليوم، تصبح 
الأش�كال الش�عبية - كما رأينا في ساحة 
ميدان التحرير في مصر وس�احة التحرير 
في بغ�داد - جزءًا من الإعلام والتصوي�ر والتلفزيون 
والصحاف�ة. إن حركي�ة الواق�ع إضاف�ة إلى م�ا أعطته 
العل�وم اللس�انية والتي�ارات الحديث�ة من فه�م جديد 
للش�عرية، وما تفرض�ه الإيهامية الفضائي�ة والمتخيلة 
خ�لال العقود الس�تة الماضية على الش�اعر، من مزج 
فن�ي بين الفن�ون الزمني�ة والفنون المكاني�ة، هي التي 
دفع�ت القصي�دة الحديثة نحو حقول وس�طية خصبة 
تتغذى من هذا ومن ذاك س�واء على سطح الظاهرة أم 
من أعماقها. إن حقول «المابين» كما يشير سلفرمان، 
ه�ي المنطق�ة الت�ي تتداخ�ل فيه�ا الفن�ون ب�الأداب 
بالعلوم وبالوقائع بالتواريخ، بالميثولوجيا، بتطلعات 
المس�تقبل، ه�ذه المنطق�ة هي المطب�خ الاجتماعي/
الكون�ي ال�ذي يغ�ذي الإنس�انية بمج�الات مختلف�ة 
تب�دو فيها وكأنها معدة لتطوي�ره. في «المابين»تنصهر 
الكت�ل الكبي�رة وتتفت�ت لتنت�ج ص�ورًا ش�عرية جزئية 
ويومي�ة تتداخل فيها فنون العم�ارة واللوحة والمدينة 
والتنظيم والإعلان والس�ينما والشاش�ة، لذلك أعتبر 
قصي�دة اليوم�ي والمأل�وف بكل أش�كالها ج�زءًا من 
ه�ذا الحراك الفني/ العلمي/ الش�عبي/ السياس�ي/
التقن�ي. فطرحت ش�عريتها بقوالب فني�ة مختلفة عن 
س�ابقاتها، م�ن بينها قصيدة الوثيقة الش�عرية. يس�جل 
الشاعر كريم كاصد وضع البيكاجي في اليمن فيصنع 
منه وثيق�ة فضائية وزمانية هي المكان الذي يأوي إليه 
المهاجرون العراقيون:
وفي الغرف
يحتشد المهجرون، ينامون كما في القطارات
فجأة يستحيل البيكاجي محطة تعج بالمسافرين
يبيتون ليلة أو ليلتين...
أيها البيكاجي!
يا محطة المنازل المهاجرة
يا محطتي الأخيرة
لقد عبرتك القطارات ولن تغادر أبوابك أبدًا.
الثان�ي: أن عناص�ر الوثيق�ة الش�عرية، لا تخ�ص 
الش�عر وح�ده، بل ه�ي مؤلف�ة م�ن مس�تويات أدائية 
ومعرفي�ة كثيرة وصلت إلى أن تتضافر جميعها لتؤلف 
قصيدة الوثيقة الشعرية صرخة أسلوبية عالية 
في فضاء الشعرية الحديثة
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بيت القصيدة الحديثة، فالوثيقة الش�عرية لا تتألف من 
الكلم�ات والصور، ولا من الوثائق والحراك اليومي، 
ولا م�ن التأم�لات الذهنية والتص�ورات الخيالية، بل 
م�ن التش�كيل البص�ري واللفظ�ي لع�دد م�ن اللغات 
الصوتي�ة والفضائي�ة والمعماري�ة وغيره�ا. إن جميع 
عناصر الوثيقة الش�عرية س�تكون فضائية، وأبرز مثال 
عل�ى قصيدة «الوثيقة الش�عرية» ما ش�هدته س�احات 
الربيع العربي في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، 
وم�ن قبل في العراق من صورة بصرية/لفظية،جمعية 
مؤلفة من عناصر بنائية فضائية وصوتية، أسست لرؤية 
ايديولوجيا حديثة، ما ش�اهدناه على شاش�ات التلفاز 
هو آنية التشكل اللغوي للخطاب الجماهيري لما بعد 
الحداث�ة، أرس�لت خطابًا بمختل�ف اللغات، وكونت 
مش�هدًا دراماتيكيًا فاعًلا، وأس�س لرؤية أيديولوجية. 
نفس الوثيقة الش�عرية ه�ي هذه القصي�دة التي تكتبها 
الس�احات والأزق�ة والمقاه�ي وفض�اءات  الش�ارع 
والبي�وت، ولي�س الص�الات ولا القواع�د الإملائي�ة 
والنحوية ونس�ق بح�ور الخليل، وقواع�د الجرجاني 
وقدام�ة بن جعف�ر، ولا حتى البنيوية أو الش�كلانية أو 
الواقعي�ات والتواري�خ وكتب النقد والك�م الهائل من 
الش�عر. فالوثيق�ة الش�عرية ليس�ت بأس�لوبية واحدة، 
حت�ى تقل�د ما س�بقها، لذل�ك س�نجدها ف�ي القصة، 
وف�ي الرواي�ة، والمس�رح والفوتوغراف والتش�كيل، 
والعم�ارة، والش�ارع، والمدين�ة، والديك�ور، بمعنى 
أن للفض�اء دورًا ف�ي بنية ه�ذه الوثيقة وإش�هارها، ثم 
تأكيدها واقعيًا. كي تجعل الوثيقة الش�عرية من قضايا 
الواق�ع اليومية مرئية بإطار موضوعي/ذاتي، وبطريقة 
يمكن أن تكون جزءًا من التاريخ، عليها أن تنزع جلدها 
كلم�ا م�رت ري�اح التغيي�ر عل�ى الواقع. فهي ليس�ت 
انعكاس�ًا لنصوص ثابتة يمكن أن تكّون رواية للتاريخ 
عنه�ا أو أن تصب�ح جزءًا من رواية ما قب�ل الرواية عن 
الواقع. قصيدة الوثيقة الش�عرية صرخة أسلوبية عالية 
ف�ي فضاء الش�عرية الحديثة. لقد تناولن�ا ما نراه ممثًلا 
مرحليًا لهذه الش�عرية بما فيه م�ن إيجابيات يمكن أن 
نطلقه�ا ف�ي فض�اء الش�عرية الحديثة، أو س�لبيات قد 
تعوقه�ا وتقعدها ضم�ن أطر التجريب غي�ر المكتمل 
بعد، معيدًا الرابط بين أقس�ام الكتاب 
الثلاث�ة،  معتب�رًا  أن  ش�عرية  اليوم�ي 
والمأل�وف ه�ي بنية من بنى الش�عرية 
الحديث�ة،  بإط�ار:  الوثيق�ة،  الص�ورة 
الفوتوغرافية، الس�يرة الذاتية، اللوحة 
التشكيلية، والنص المفتوح، وهي بعد 
هذا وذاك، أعتبره�ا ممثلة بحق لجزء 
م�ن الحرك�ة الثانية للحداثة الش�عرية 
إننا نشهد تحولات داراماتيكية على مستويات 
اجتماعية عديدة ستكون بالضرورة قاعدة لشعرية 
اليومي والمألوف، أعني بها مرحلة الربيع العربي 
الجديد وكيفية صيانة هذا الحراك والأسس التي 
ستدمره أيضًا إذا لم يكن بمستوى التغيير العالمي
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العربي�ة، بالرغم من قلة النماذج التي استش�هدت بها، 
معتمدًا عل�ى مفردات البحث النظرية وهي ما تش�ّكل 
تصورًا أوسع من النماذج، يصف الشاعر هاشم شفيق 
في قصيدة بريطانيا مش�هدًا مركبًا من أشياء عدة. يقول 
هاشم شفيق:
نأْت بي المقادير
في هجرة
ترتديني كألبسة
ثم تخلعني
عند باٍص
فطائرٍة
ورصيٍف عبدته المدى
إنَّ هذا المساء ثقيٌل
والهواء قليْل
.
ويقول
أجلس في مقهى البستان
لأرقب شيئًا ما
شيئًا يشبه شخصًا
يتمشى في غيمة
شيئًا يشبه سيدة
تتنزه في نجمة
أجلس في مقهى البستان
فأبصر شخصين إنتبذا زاوية المقهى
 إنن�ا نش�هد تح�ولات داراماتيكية على مس�تويات 
اجتماعي�ة ع�دة س�تكون بالض�رورة قاع�دة لش�عرية 
اليوم�ي والمأل�وف، أعن�ي بها مرحل�ة الربي�ع العربي 
الجدي�د وكيفي�ة صيان�ة ه�ذا الح�راك والأس�س التي 
س�تدمره أيض�ا إذا لم يكن بمس�توى التغيي�ر العالمي. 
فالتغيي�ر الحقيقي لأي�ة حركة سياس�ية أو أدبية، لا يتم 
بالدوران حول المبادئ نفس�ها. إن هذا يعني تدميريًا/
صيانيًا قديمًا ونتائجه سلبية بالرغم من كثرة المؤيدين، 
التغيي�ر الحقيقي أن تنقل أدواتك المعرفية والفلس�فية 
إلى مس�توى الح�راك العالم�ي وليس المحّل�ي فقط، 
ولذلك لا أعتبر هذا الربيع مكتمًلا بعد وإن أزاح عددًا 
من الأنظمة الفاس�دة، ما ل�م يغير الحراك ما في نفوس 
وأف�كار القي�ادات الجديدة للتغيير. الش�عرية الجديدة 
ثوري�ة بأث�واب عالمية مس�تثمرة المحلي�ات وأدواتها 
وينطلق صوتها نحو المشاركة الكونية.
إّن  كل  حق�ول  اليوم�ي  والمأل�وف  قام�ت  عل�ى 
سوس�يولوجيا الحي�اة المش�تركة، لا ب�ل إن النظريات 
الاقتصادي�ة،  والاجتماعي�ة،  والنفس�ية،  ونظري�ات 
الحداث�ة وم�ا بع�د الحداث�ة قام�ت هي الأخ�رى على 
سوس�يولوجيا  الس�لطات  الأرب�ع،  فتج�د  مارك�س، 
ونيتش�ه، ونورثروب فراي، وبرتراند راس�ل، وهيغل، 
بقي النقد العربي من دون أن يطور أدواته إلا 
بما يسمح له بها غيره، فليس التجديد هو ضخ 
المعلومات الحديثة في جسد لا يقبل التغيير، 
بقدر ما هو احتساب نسب الحاجة من التجديد 
لتطعيم ما هو قابل للتطوير
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وغوته، إلى جوار سان سيمون، وكيركجارد، وفيخته، 
وس�لفرمان، وماك�س فيب�ر، وغيره�م. وق�د وج�دت 
فلسفاتهم ونظرياتهم طريقها إلى بنية هذه السلطات.
إّن سوسيولوجيا الش�عرية ليست هي سوسيولوجيا 
الثقاف�ة، وإن كان الش�عر ج�زءًا م�ن الثقاف�ة، ولا ه�ي 
سوسيولوجيا اللغة، وإن كان الشعر لغة، فسوسيولوجيا 
الش�عرية تنتم�ي إل�ى ال�كلام ال�ذي ينت�ج عب�ر الحي�اة 
المش�تركة، وتنتمي إلى القراءة كاكتش�اف، وتنتمي إلى 
الفاعل الاجتماعي كأدوات تحديث، وهو يعيد تشكيل 
الماض�ي في صي�غ معاصرة بحيث تتوازن في الش�عرية 
الغايات والأش�كال، لا نميل لتأكيد الفنية على حساب 
الدلالة ولا نميل لتأكيد الدال أو الش�كل على حس�اب 
المحت�وى أو الدلال�ة أو المش�روع. فقصي�دة اليوم�ي 
والمأل�وف قصي�دة التوازن�ات الفاعلة الت�ي تختمر في 
جوفه�ا كل الأش�كال الفني�ة المس�تقبلية. الأم�ر ال�ذي 
قادن�ي إلى بحث ف�ي مكونات المحكي الش�فوي وفي 
محك�ي الذاك�رة وف�ي محكي الت�راث. تل�ك الميادين 
الت�ي تخلقها الحياة المش�تركة للأف�راد وللمجموعات 
البش�رية، ول�م يق�ف التص�ور عند ه�ذا الح�د، فالأفق 
عندم�ا ينفت�ح لا يمكن�ك أن تض�ع ل�ه ح�دودًا أو أطرًا 
لتغلقه ولحاجة هذه المس�عى النق�دي للنمو والإثمار، 
ق�د أجلب إلي�ه بع�ض الأحيان س�مادًا وم�اًء وتربًة من 
أرٍض أخ�رى، بم�ا يلائ�م س�ياقه الفكري، ويق�ّوي من 
ع�وده التجريبي، ويجعله ضمن المس�ار الع�ام للثقافة، 
وقد أجد في رس�الة فولتير الرابعة ما يؤكد العذر لي في 
هفوات الدراس�ات البكر لشخص بس�يط مثلي يحاول 
دائم�ًا البحث عّما يج�ده مفيدًا لتطوير حاس�ته النقدية. 
إن الإنجلي�ز قد ش�ددوا عل�ى أخطاء دي�كارت العلمية 
كم�ا يقول فولتي�ر وأوقف�وا انتباههم عليه�ا، وفاتهم أن 
الإنس�ان الذي يكتشف أرضًا بكرًا لا ِقَبَل له بأن يعرف، 
وفي م�رة واحدة، جملة خصائصه�ا، وكل الذين يأتون 
بعده ويخصبون تل�ك الأرض، فإنهم يظّلون مدينين له 
بفضل الاكتش�اف. فلقد وهب ديكارت حسيري البصر 
الق�درة على النظ�ر، فاس�تطاعوا أن ينظ�روا إلى أخطاء 
القدام�ى وكذل�ك إلى أخطائه ه�و بال�ذات. إذ الطريق 
الذي دّش�ن أصبح رحبًا(8). فثقافتنا العربية بحاجة اليوم 
إل�ى مقّوم�ات وجود تنب�ت حقيقة على تربته�ا، قبل أن 
نجلب لها ما يس�ندها. ش�خصيًا لس�ت ضّد الاس�تفادة 
من الفك�ر والتجربة العالمية في ش�تى الميادين، ولكن 
قبل التفكير بذلك، علينا أن نس�هم في تقوية عود الثقافة 
الوطنية برؤي�ة جمالية تضع الواقع تحت مجهر العملية 
التفاعلي�ة بين العلوم والثقافة، بي�ن المادة والروح، كي 
تس�توعب بإيجابية الجديد الذي س�يفيدها، فالكثير من 
الحلق�ات الفكري�ة عندنا بحاج�ة إلى التجدي�د، ولكن 
عندم�ا نجلب لها م�ا يجددها، وهي غير مس�تقرة بنيويًا 
بعد، س�يّضرها ويفتت عودها الغّض، إن لم يقتل النوى 
القابل�ة فيه�ا عل�ى التطوي�ر. وق�د انعكس ذل�ك النقل 
المباش�ر على قدرة الناقد العربي نفس�ه م�ن أنه بقي من 
دون أن يط�ور أدواته إلا بما يس�مح له به�ا غيره، فليس 
التجديد هو ضخ المعلومات الحديثة في جس�د مقّمط 
ومقّيد بفكر صياني لا يقبل التغيير، بقدر ما هو احتساب 
نسب الحاجة من التجديد لتطعيم ما هو قابل للتطوير.
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